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グローバル時代の幼児教育に求められる教材・教具
一文化多様性に親しむ実物教材に着目してー
The Teaching Materials required for 
early Childhood Education in an Era of Globalization 
-Focusing on Hands-on Materials promoting Cultural Diversity-
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ηn; : ~物教材 「いみん ト ランク J: Iの段J.:から、弁当{n、 ミックスプレート、サトウキピの レプリカ。下の段
J.:から、ハワ イ のビッグフ ァミ リ ーのびl'i、紙~}~I:'、ハナハナウエア







-子どものIJ)に合わせた~I・ Ilhjに修正してい く 0








にも共通的なW{f: .'.I.~ として① 子ども の発達の里Jl
jfJ、② 「ねらいJと il)、j作」のIYJ確化活)、③保

































































































































































































http://www.e-stat.go.jp/SG 1 / es旬t/List.
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